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Señores miembros del Jurado calificador:  
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Gestión de créditos y cobranzas para 
elevar la liquidez de la empresa Corporación Prismacolor SA, del distrito de Ate, 2014-
2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los 
requisitos de aprobación para obtener el Título Profesional de Contador Público.  
Teniendo como propósito analizar la gestión de créditos y cobranzas de la 
empresa Corporación Prismacolor SA, así como demostrar mediante análisis 
financieros que a base de una gestión de créditos y cobranzas y planteando políticas 
de créditos y cobranzas la liquidez se eleva significativamente, demostrando la 
importancia que esta tiene, lo cual nos permitirá evitar futuras contingencias y 
problemas financieros. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos. En el capítulo I, se expone la introducción. En capítulo II, se presenta el 
marco metodológico y método de investigación. En el capítulo III, se muestran los 
resultados de la presente investigación. En el capítulo IV, las discusiones. En el 
capítulo V, las conclusiones. En el capítulo VI, se presenta las recomendaciones. 
En el capítulo VII y VII, se detallan las referencias bibliográficas y anexos: los análisis 
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La presente investigación, tiene por objetivo analizar la gestión de Créditos y 
Cobranzas que eleve la liquidez de la empresa Corporación Prismacolor SA, del 
distrito de Ate 2014-2016.La importancia de esta investigación se basa en las 
mejoras que implican la necesidad de efectuar políticas de créditos y cobranzas, 
llevar a cabo estos procesos permiten la gestión adecuada para mitigar posibles 
riesgos o carencia de liquidez. 
La investigación se trabajó con la teoría de Eliseu Santandreu que explica que la 
gestión de créditos y cobranzas se basa en normas que minimizan riesgos a través 
de aplicaciones y seguimientos. La teoría de liquidez lo fundamenta Mario Apaza 
quien explica que liquidez es la capacidad de la empresa para convertir activos en 
dinero. 
 La investigación es de tipo aplicada y de nivel descriptiva con un diseño no 
experimental. La población y la muestra están conformados por los estados 
financieros de la empresa que serán objeto de estudio para realizar los análisis para 
la optimización de una buena gestión, aplicando los ratios financieros, el análisis 
horizontal y vertical, herramientas que serán de utilidad durante la investigación. La 
información fue procesada en Excel con el fin de obtener y analizar los resultados 
mediante gráficos.  
En la presente investigación se llegó a la conclusión que la gestión de créditos y 
cobranzas eleva la liquidez. pues, de acuerdo con el diagnostico de ratio de 
liquidez, la empresa al 2016 dispone de S/.1.63 para responder por cada sol de 
deuda corriente. 
 







The present investigation work for objective to analyze the management of 
Credits and Collections that increase the liquidity of Corporation Prismacolor SA, of 
the Ate district 2014-2016. The importance of this research is based on the 
improvements implied by the need for loans and collections; carrying out these 
processes allows for the adequate management to mitigate possible risks or lack of 
liquidity. 
The research was based on Eliseu Santandreu's theory that explains that credit 
and collections management is based on rules that minimize risks through 
applications and monitoring. The theory of liquidity is based on Mario Apaza who 
explains that liquidity is the ability of the company to convert assets into money. 
The research is of the applied type and descriptive level with a non-experimental 
design. The population and the sample are made up of the financial statements of 
the company that are presented as a study to perform the analysis for the 
optimization of good management, applying the financial ratios, the horizontal and 
vertical analysis, the tools that are related to the investigation. The information was 
processed in Excel to obtain and analyze the results by graphs. 
In the present investigation, it was concluded that the management of credits and 
collections increases liquidity. then, according to the diagnosis of the liquidity ratio, 
the company has S / .1.63 in 2016 to answer for each sol of current debt. 
Keywords: Credits and collections, liquidity, Management, policies. 
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